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Agustí Borrell
L'evangeli de Marc (com els altres evangelis del NT) està ambientat, des
de l'inici fins al final, en un espai geogràfic molt proper a l'extrem oriental
del mar Mediterrani. Tanmateix, mai no apareix en tota la narració cap
esment explícit del mare nostrum, elVnjrj CP dels israelites. Les referències
que s'hi acosten més cal buscar-les en l'escena de la guarició de la filla
d'una sirofenícia (Mc 7,24-30), un episodi que el text situa «al territori de
Tir» (v. 24), i després del qual afegeix que Jesús «se'n va anar del territori
de Tir, passant pel de Sidó, cap al mar de Galilea pel mig del territori de la
Decàpolis» (v. 31); deixant de banda els complexos problemes geogràfics
que planteja aquesta descripció, a primera vista inversemblant, de l'itine¬
rari de Jesús, el fet és que es tracta de l'única ocasió de tot l'evangeli en què
Jesús arriba a la costa mediterrània, i en realitat aquesta circumstància no
té cap funció en el relat. L'evangeli sembla escrit ben bé «d'esquenes al
mar».1
En canvi, bona part de l'evangeli està orientat «de cara» a un altre
«mar», el de Galilea. Com és prou sabut, es tracta en realitat d'un llac, que
en temps del NT constituïa una de les fonts principals de l'economia de la
regió, tant pels seus recursos piscicoles com pel fet que assegurava la fer¬
tilitat de la zona dels voltants. L'esment sovintejat del «mar (de Galilea)» en
tota la primera part de l'evangeli fa que resulti interessant plantejar-se
quina és la imatge del mar que apareix en el text i quina funció té en el con¬
junt del relat. Tenint en compte, a més, que sempre es parla del mar en con¬
nexió directa o indirecta amb Jesús, sembla convenient de centrar l'anàlisi
en la relació de Jesús amb el mar. La recerca parteix d'una orientació
1. Tampoc no hi ha cap al·lusió al Mar Mort, encara que Jesús també hi arriba molt a prop
(quan passa per Jericó; cf. Mc 10,46).
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sincrònica, i observa el text de l'evangeli de Marc en el seu estat final, pres
com un teixit de relacions internes que es complementen i s'il·luminen
mútuament.
E.S. Malbon ja va estudiar no gaire temps enrere la relació de Jesús
amb el mar de Galilea en l'evangeli de Marc; la seva suggestiva anàlisi està
centrada en els viatges de Jesús d'un cantó a l'altre del mar i en l'oposició
que es pot destriar en el text entre mar i terra.2 Una anàlisi que tingui més
en compte tots els textos on es parla del mar, com també la dinàmica sen¬
cera del relat, hauria de fer aportacions noves que contribueixin a redis-
senyar la imatge del mar que hi ha implícita en l'evangeli de Marc.
Observacions prèvies
Terminologia: llac o mar?
Mc anomena el llac de Galilea OÚAanoa tfjç ra/aÀaíaç, 'mar de Galilea'
(1,16a; 7,31), o bé simplement QáXaooa, 'mar' (1,16b; 2,13; 3,7;
4,1 [ter].39.41 ; 5,1.13[bis].21 ; 6,47.48.49).3 Segons M. Black, l'ús de
OcïAatjoa en lloc de >.í|ivr| és típicament Semitic.4 Efectivament, la llengua
hebrea té una sola paraula per designar sia els mars sia els llacs, 0\5 En
l'AT és el terme habitual per a parlar del Mediterrani, del mar Mort, del
mar dels Joncs... i també, les poquíssimes vegades que hi apareix, del llac
de Galilea, anomenat allí «mar de Quinneret» (Nm 34,11; Js 13,27) o «mar
de Quinnerot» (Js 12,3).6 En grec, en canvi, la terminologia és més rica i
2. E.S. Malbon, «The Jesus of Mark and the Sea of Galilee», JBL 103 (1984) 363-377.
Alguns altres estudis que s'ocupen directament del mar en Mc són: J. Schreiber, Théologie des
Vertrauens. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung des Markusevangeliums (Hamburg
1967), 203-210 («Das Meer und die Seereisen»); G. TheiBen, «"Meer" und "See" in den
Evangelien. Ein Beitrag zur Lokalkoloritforschung», SNTU-A 10 (1976) 5-25.
3. Cf., a més, 9,42 i 11,23, on és Jesús, i no el narrador, qui parla del mar (en general, sense
cap referència específica a un mar concret). Pel que fa a lus lingüístic dels altres evangelis, Mt
presenta característiques semblants a les de Mc, Jn fa servir també Oúkaaoa (6,1.16.17.18.19.
22.25; 21,1.7), de vegades amb la determinació Tf|ç Tiftegiàôoç (6,1) o bé xfjç Iaúkaíaç xfjç
Ttfíeoiaòoç (21,1; sobre el costum de relacionar el llac amb una de les ciutats properes, cf. G.
TheiBen, «"Meer" und "See" in den Evangelien», 14-16) i Le, en canvi, no usa mai el terme
Oúkaooa per referir-se al llac de Galilea, que anomena Xí|tvr] revviioapéx (5,1) o bé simplement
XipvT) (5,2; 8,22.23.33).
4. M. Black, An Aramaic Approach to the Gospels and Acts (Oxford 31967 ['1946]) 133.
5. Que no cal pensar en una massa d'aigua immensa quan es parla de tT ho demostra el
«mar de bronze», el dipòsit que Salomó va fer construir al temple i al qual el text atribueix una
cabuda de 2.000 bats, és a dir, uns 42.000 litres (IRe 7,26; segons 2Cr 4,5, la capacitat era de
3.000 bats, uns 63.000 litres).
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diversificada, i la manera habitual de referir-se a un llac, també al de
Galilea, és Xljxvt].7
G. Theihen,8 sense negar el rerefons Semitic de 1 us de OúXaooa en els
evangelis, hi veu a més el reflex de l'origen dels textos (o de les seves tradi¬
cions) en una zona propera al llac mateix. A partir d'altres exemples sem¬
blants, mostra com els habitants del territori al voltant d'un llac tenen més
tendència a anomenar-lo «mar» que no pas els qui en viuen lluny. Per a J.
Schreiber,9 que accentua molt la creença en el caire hostil del mar com a
rerefons i pressupòsit dels textos evangèlics, Mc usa «mar» perquè conno¬
ta el perill i la condició demoníaca més que no ho faria «llac». Més plausi¬
ble s'ha de considerar la visió d'E.S. Malbon,10 la qual parteix també de la
tesi de Black pel que fa al caire Semitic del terme, però hi afegeix que Marc
conserva QáXaooa per les seves connotacions escripturístiques i perquè li
permet un contrast més significatiu amb «terra» que no pas «llac». En rela¬
ció a 1 us veterotestamentari, cal notar també que en els tres textos citats
de l'AT, els LXX tradueixen CP per QáXaooa., com fan habitualment.11
Així, doncs, es pot suposar que Mc recull el terme QáXaooa que li arri¬
ba d'un context Semitic, potser fins i tot d'ambients propers al llac de
Galilea, i el manté per les connotacions que aquest terme ofereix o per¬
met, més que no pas per altres consideracions històriques o geogràfiques.
Tanmateix, quines siguin aquestes connotacions és una pregunta que tan
sols es pot respondre per mitjà d'una anàlisi atenta del text mateix de Mc.
Alguns elements de la concepció del mar en l'ambient de l'època
Un treball que fóra certament útil, però que no és possible de dur a
terme en aquest lloc, és l'estudi detallat de la concepció del mar en la men¬
talitat de l'època, com a rerefons sobre el qual contrastar els textos mar-
cans. De totes maneres, l'orientació de la recerca proposada demana de
centrar primordialment l'atenció en l'evangeli, que és on cal trobar els ele¬
ments bàsics per a reconstruir la imatge del mar que l'autor vol presentar;
les aportacions exteriors al text poden servir en tot cas per a matisar o
il·luminar la visió obtinguda a partir de l'evangeli mateix.
6. És probable que també en Dt 33,23, on es descriu el territori de la tribu de Neftalí, D; es
refereixi al llac de Galilea. Si fos així, es tractaria d'un cas interessant per lus absolut del terme.
7. Cf. les referències d'autors grecs citades en E.S. Malbon, «The Jesus of Mark and the
Sea of Galilee», 104 n. 364.
8. «"Meer" und "See" in den Evangelien».
9. Théologie des Vertrauens, 208-209.
10. «The Jesus of Mark and the Sea of Galilee», 364, cf. 376.
11. Cf. G. Theiken, «"Meer" und "See" in den Evangelien», 6.
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Tot i així, val la pena recordar que en molts estudis sobre la concepció
i el simbolisme del mar en l'antigor se'n sol parlar sota dos aspectes fona¬
mentals: com a element primordial i com a mitjà hostil.12 En la visió cos¬
mológica més habitual en l'antic Orient pròxim (tal com s'expressa, per
exemple, a Mesopotàmia, a Canaan i a Egipte), l'univers estava format
per tres nivells: la terra, el cel sobre la terra, i les aigües sota la terra.
L'origen d'aquesta estructura s'explicava mitològicament per una lluita
entre divinitats, en la qual el déu vencedor empenyia el drac del caos a les
aigües inferiors.
En l'AT han estat assenyalades algunes reminiscències d'aquesta con¬
cepció, per exemple en els llocs on es fa referència al Drac de la mar (de
vegades amb el nom de Leviatan o Rahab), que recorda la idea d'un mons¬
tre mitològic del mar vençut per Déu en la creació (cf. Is 27,1; 51,9; SI
74,13-14; 89,11; Jb 3,8; 7,12; 9,13; 26,12, etc.). De vegades el mar presenta
també altres connotacions hostils, com en els casos en què els pobles ene¬
mics d'Israel són comparats amb el mar enfurit (Is 17,12; Ez 26,3...).
Tanmateix, cal no oblidar que l'accent fonamental és posat en el domini de
Déu sobre el mar (Ex 14; 15,8; SI 107,20...) i en la seva força incompara¬
blement superior (SI 93,4...); d'altra banda, el mar no és sempre ni princi¬
palment l'element primordial caòtic o hostil, sinó que se'l presenta com a
creat per Déu (Ex 20,11; Jo 1,9; SI 95,5; 146,6...), que li ha marcat els límits
(Jr 5,22; Jb 38,8-11; cf. SI 104,9); fins i tot de Leviatan es diu que l'ha creat
Déu (SI 104,26). Tampoc no s'han de perdre de vista els nombrosos usos
«neutres» del mar, per exemple quan se'n parla simplement com una reali¬
tat geogràfica, sense cap connotació positiva o negativa, i menys encara
aquells en què el mar té un sentit positiu.13
La relació de Jesús amb el mar
Una primera constatació que cal fer és l'evidència de la centralitat del
mar de Galilea com a àmbit geogràfic al voltant del qual es desenvolupa
tota la primera part de Mc, des del primer esment en 1,16, fins a l'últim epi-
12. Cf. Ph. Reymond, L'eau, sa vie, et sa signification dans l'Ancien Testament (SupVT 6;
Leiden 1958); O. Kaiser, Die mythische Bedeutung des Meeres in Âgypten, Ugarit und Israel
(Berlin 1959); E. Hilgert, The Ship and related Symbols in the New Testament (Assen 1962) 43-
49 («The Symbolism of the Sea in pre-christian Literature»); E.R. Follis, «Sea», Anchor Bible
Dictionnary, Vol 5: O-Sh (New York 1992) 1058-1059.
13. Cf., per exemple, Is 11,9, on les aigües que cobreixen el mar serveixen de comparació
amb el coneixement del Senyor que omplirà el país. Per a una valoració molt completa i mesu¬
rada dels diversos valors que assumeix el mar en l'AT, cf. H. Ringgren, «IT», TWATIII (Stuttgart -
Berlin - Kôln - Mainz 1982) cols. 646-657.
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sodi que té lloc en una barca al mig del mar, en 8,14-21. Són nombroses les
escenes localitzades explícitament o implícitament al costat del mar, o fins
i tot al mig del mar. Abans de 4,1, en diverses ocasions Jesús és a la vora
del mar, per cridar els deixebles a seguir-lo, per ensenyar la multitud o per
guarir els malalts. De 4,1 en endavant, Jesús es troba amb una certa fre¬
qüència no tan sols a la vora, sinó també a dins del mar, en la barca; a par¬
tir de 4,35, a més, les travessies d'una banda a l'altra del mar constitueixen
una mena d'entramat que relliga entre ells els diversos episodis.14 Rellegint
aquest procés, es podria dir que Mc va acostant de mica en mica Jesús cap
al mar, que arriba a convertir-se en el seu lloc d'actuació més habitual.
Jesús és presentat en tota mena de relacions espacials amb el mar.
Recordant simplement les indicacions explícites, es diu que camina, surt,
ensenya o simplement està vora (jtapd) el mar (1,16; 2,13; 4,1; 5,21), que es
retira cap (jtgóç) al mar (3,7) o va fins (eíç) al mar (7,31), que s'asseu en (èv)
el mar (4,1), i fins i tot que camina sobre (èuí) el mar (6,48.49).
Tampoc no resulta difícil adonar-se que en el text de Mc el mar (de
Galilea) es troba a mig camí entre una categoria geopolítica i una de
topogràfica,15 i més aviat amb preferència per aquesta última.16 Així ho
mostra el fet que generalment l'evangeli fa un ús absolut del terme (i sem¬
pre amb article), i tan sols en dos casos hi afegeix «de Galilea», precisa¬
ment en la primera i l'última ocasió en què se'n parla explícitament. En
totes dues el complement és gairebé exigit per la dinàmica dels textos: en
1,16 es tracta de la primera vegada que es parla del mar de Galilea, i en
7,31, l'especificació serveix per a evitar qualsevol confusió possible amb el
Mediterrani, tenint en compte que en el mateix verset s'hi esmenten les ciu¬
tats costaneres de Tir i Sidó.17
14. Cf. N.R. Petersen, «The Composition of Mark 4:1-8:26», HTR 73 (1980) 185-217, que
veu precisament en la funció del mar i de la barca l'element distintiu de la secció que identifi¬
ca en 4,1-8,26.
15. Per a la terminologia, cf. E.S. Malbon, Narrative Space and Mythic Meaning in Mark
(San Francisco 1986) 8; les categories geopolítiques designen regions, ciutats, pobles, etc., amb
un nom concret i una localització coneguda, i les topogràfiques accidents geogràfics esmentats
genèricament, com ara la muntanya, el desert, el riu...
16. L'evangeli no mostra un interès particular per la geografia en ella mateixa, és a dir, per
situar cada episodi en un lloc concret, o per descriure en detall els itineraris dels diversos
personatges, ni tan sols de Jesús. Tanmateix, molts dels fets estan localitzats amb una certa pre¬
cisió, i els noms geogràfics són introduïts en el text sense cap explicació, la qual cosa pot sig¬
nificar que ja són prou coneguts pel lector o bé que una localització més precisa no és necessà¬
ria per a la comprensió del text.
17. G. Theiken, «"Meer" und "See" in den Evangelien», 22; E. Manicardi, II cammino di
Gesù nel vangelo di Marco (AnBib 96; Rome 1981) 71 n. 2.
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Poder sobre el mar. Domini sobre les forces del mal?
Una de les idees que s'han repetit sovint i que estan en el rerefons de
molts comentaris, és la del poder (sobrehumà o diví) de Jesús sobre el mar
i, estretament associada amb aquesta visió, la connotació negativa del mar,
com a força hostil i caòtica,18 i fins i tot maligna o demoníaca.19
Repassant els textos marcans relacionats amb el mar, l'atenció va a
parar espontàniament a l'episodi de la tempesta calmada (4,35-41). Allí es
tracta realment d'una situació de perill, provocada per l'amenaça del vent
i les onades. La gravetat de la situació hi és emfasitzada de diverses mane¬
res: es parla de /.uú.u'ip, 'temporal', se'l qualifica a més com a peyciLri,
'gran', s'hi afegeix que era àvépou, 'de vent' (una manera de subratllar-ne
la intensitat), s'explica que les onades ja omplien la barca...20 No costa
gaire d'acceptar l'existència rere aquesta descripció d'una imatge del mar
com a entitat amenaçadora, però el que revela l'episodi és que el perill es
planteja tan sols per als deixebles, en cap moment per a Jesús. Jesús dorm
en plena tempesta i, quan el desvetllen, ell atura el vent i el mar i recrimi¬
na als deixebles la seva por i la seva falta de fe: en presència de Jesús, el
mar no representa cap perill tampoc per a ells. Els indicis que permeten
veure una connotació demoníaca del mar en aquesta escena es mostren
més aviat febles. El més directe és la descripció del gest de Jesús envers el
vent i el mar, als quals s'adreça com a entitats personificades, per fer-los
callar; sovint se l'ha comparada amb els relats d'exorcisme, particular¬
ment amb 1,21-28, on Jesús fa callar l'esperit impur que tenia posseït l'ho¬
me de la sinagoga de Cafarnaüm.21 Tanmateix, no caldria prémer excessi-
18. Es poden veure alguns exemples en P. Achtemeier, «Person and Deed. Jesus and the
Storm-Tossed Sea», Int 16 (1962) 169-176 (cf. p. 175); E.S. Malbon, «The Jesus of Mark and
the Sea of Galilee», 376: «Mark presupposes the connotation of the sea as chaos, threat, dan¬
ger, in opposition to the land as order, promise, security»; D. Rhoads - D. Michie, Mark as Story.
An Introduction to the Narrative of a Gospel (Philadelphia 1982) 66: «In Mark's story, the sea
is a place of chaos and destruction.»
19. Cf. sobretot J. Schreiber, Théologie des Vertrauens, 208-209; cf. també D.E. Nineham,
The Gospel ofSt Mark (The Pelican New Testament Commentaries; London 1963, reimpr. 1986)
146.
20. R.H. Gundry, Mark. A Commentary on His Apology for the Cross (Grand Rapids, MI
1993) 238-239.
21. P. Achtemeier, «Person and Deed», 176: «...Jesus is combatting and defeating the
demonic powers when he stills the storm just as he does when he exorcises a demon»; D.E.
Nineham, The Gospel of St Mark, 148; K. Kertelge, Die Wunder Jesu im Markusevangelium.
Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung (Studien zum Alten und Neuen Testament 23;
München 1970) 92; R. Kratz, Rettungswunder. Motiv-, traditions- und formkritische
Aufarbeitung einer biblischen Gattung (Europàische Hochschulschriften: Reihe 23, Theologie,
Bb. 123; Frankfurt am Main - Bern - Las Vegas 1979) 214.
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vament els paral·lelismes lexicals amb els relats d'exorcisme, ja que
émtmáüJ, de vegades considerat terme tècnic dels exorcismes, també és
usat per Mc mateix amb altres connotacions (cf. 8,30.32; 10,13.48), i
oicojtóü) no apareix enlloc en relació amb els dimonis.22 L'episodi de la tem¬
pesta mostra el poder de Jesús sobre el mar, però en canvi no se'n dedueix
necessàriament que el mar sigui vist per Mc com una força demoníaca; és
suficient per a entendre l'escena una consideració dels perills del mar com
a força de la natura que està més enllà del control de l'home i en ocasions
li és un perill.23 D'altra banda, en el context global de l'evangeli de Mc, el
text està centrat en la temàtica de la revelació de Jesús i de la incompren¬
sió dels deixebles.
Pel que fa a l'episodi de 6,45-52, en alguns aspectes paral·lel al de la
tempesta calmada, encara és més arriscat suposar-hi una connotació
demoníaca del mar. Primer de tot, cal observar que aquí no es parla de cap
amenaça per a la vida dels deixebles, com passava en 4,35-41.24 El vent (no
pas el mar!) és tan sols una dificultat física que els impedeix d'arribar al
seu lloc de destinació,25 i no hi ha cap necessitat d'interpretar l'esforç dels
deixebles per remar davant el vent contrari com una lluita contra el poder
del mal; el terme |3aoavíÇco (6,48), que de vegades, recordant altres textos
dels evangelis (cf. Mc 5,7; Mt 14,24, etc.), és interpretat en relació amb els
relats d'exorcismes,26 pot ser usat igualment en altres contextos (cf. Mt
8,6; 2Pe 2,8; Ap 9,5; 11,10; 12,2; 14,10; 20,10). Ni tan sols no es pot dir que
el mar assumeixi aquí una connotació de potència amenaçadora.27 Una
altra circumstància que cal notar és que l'esglai dels deixebles (cf. 6,50) no
té com a origen l'amenaça del mar, sinó l'aparició de Jesús, encara no
identificat per ells.28 L'accent de l'episodi està posat també en aquest cas
en la revelació de Jesús, més que no pas en la salvació d'un perill: el vent
calmat és tan sols una conseqüència indirecta de la presència de Jesús en
22. Cf. R.H. Gundry, Mark, 240.
23. Els paral·lelismes entre 4,35-41 i 1,21-28 s'han d'entendre més aviat en relació amb el
tema de la revelació progressiva de la identitat de Jesús, com demostra J.P. Heil, Jesus Walking
on the Sea. Meaning and Gospel Functions of Matt 14:22-33, Mark 6:45-52 and John 6:15b-21
(AnBib 87; Roma 1981) 125-126; cf. més avall.
24. R.H. Gundry, Mark, 242, 335. Per a una comparació entre 4,35-41 i 6,45-52, cf. J.P.
Heil, Jesus Walking on the Sea, 127-131, que n'accentua les semblances des del punt de vista de
la revelació de Jesús als deixebles; cf. també R. Kratz, Rettungswunder, 276-277.
25. R.H. Gundry, Mark, 342.
26. Cf. R. Kratz, Rettungswunder, 281.
27. Contra R. Pesch, Das Markusevangelium. I: Einleitung und Kommentar zu Kap. 1,1-
8,26 (HTKNT 2/1; Freiburg-Basel-Wien 1976, '1989) 360; i sobretot R. Kratz, Rettungswunder,
280.
28. R. Pesch, Das Markusevangelium I, 361.
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la barca, i no l'objectiu principal de la seva anada fins als deixebles; i el
segon accent temàtic del text és la incomprensió dels deixebles davant la
revelació de Jesús (cf. v. 52).29 El fet que Jesús camini sobre les aigües,
d'altra banda, és prou significatiu tenint en compte tan sols la impossibi¬
litat per a qualsevol persona humana de fer-ho, i sense necessitat de pen¬
sar que això indiqui el poder sobre les forces demoníaques;30 n'hi ha prou
de veure la seva acció com una manifestació més del seu poder extraordi¬
nari.31
Alguna vegada ha estat interpretat també en aquesta línia 5,13, on el
ramat de porcs es precipita al mar; per exemple, R. Pesch llegeix la fi dels
porcs en el mar com la tornada dels dimonis al seu propi element, el caos,
en el qual esdevenen inofensius.32 Tanmateix, aquesta interpretació més
aviat complica la lògica del relat; no són pas els dimonis que demanen
d'anar al mar, al contrari, supliquen a Jesús que no els faci fora «de la
regió» (5,10), i un cop s'hi estimben, els porcs s'ofeguen... Si el mar és una
amenaça, ho és precisament per als dimonis! En tot cas, el que es podria
deduir d'aquest episodi és que Jesús usa el poder destructiu del mar per
als seus propòsits.33
Cap dels altres textos de Mc no demana, ni tan sols permet, una inter¬
pretació demoníaca del mar. En conclusió, doncs, hi ha indicis sufi¬
cients per afirmar que el text de Mc vol mostrar el poder especial,
sobrehumà, de Jesús sobre el mar, probablement en línia amb el poder
de Déu sobre el mar tal com és representat en l'AT, però en canvi no és
necessària per a la interpretació de l'evangeli una concepció del mar
com a força maligna.
29. Cf. K. Kertelge, Die Wunder Jesu im Markusevangelium, 149.
30. Contra J. Schreiber, Théologie des Vertrauens, 209. Schreiber relaciona amb el poder
de Jesús sobre els dimonis fins i tot 4,1 (Jesús que seu «en el mar»). També B. Blackburn,
Theios Anêr and the Markan Miracle Traditions. A Critique of the Theios Anêr Concept as an
Interpretative Background of the Miracle Traditions Used by Mark (WUNT 2/40; Ttibingen
1991) 148, interpreta el fet que Jesús camini sobre el mar «as victory over a fiendisch, chaotic
power».
31. Per a un estudi recent de la perícope, que té molt en compte tant el rerefons bíblic com
el grecoromà, i destaca l'element de control sobre el mar per part de Jesús, cf. A.Y. Collins,
«Rulers, Divine Men, and Walking on the Water (Mark 6:45-52)», dins: L. Bormann et al. (ed.)
Religious Propaganda and Missionary Competition in the New Testament World. Essays
Honoring Dieter Georgi (SupNT 74; Leiden - New York - Kòln 1994) 207-227.
32. R. Pesch, Das Markusevangelium, I, 291; cf. també J. Schreiber, Théologie des
Vertrauens, 209.
33. Així ho pensa E.S. Malbon, «The Jesus of Mark and the Sea of Galilee», 374. Malbon
al·ludeix també en aquest sentit a 9,42 i 11,23, com a indici que Jesús convida a usar el poder
destructiu del mar en benefici propi.
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Pont vers els pagans?
Una altra interpretació que de vegades ha estat proposada com a clau
de lectura de la insistència de Mc en el mar és l'obertura de Jesús als
pagans. J. Schreiber pensa que Galilea és per a Mc una categoria teològica
per a indicar un territori pagà i que el mar representa el centre de tota la
regió.34 En aquesta hipòtesi, els viatges d'un cantó a l'altre del mar serien
sempre viatges cap als pagans; eiç tò jtéqcxv significaria «cap als pagans»,
fins i tot en el cas de 5,21, en què la destinació és clarament el cantó occi¬
dental del mar; les escenes que mostren la incomprensió dels deixebles pre¬
cisament mentre van eiç tò jtéquv (4,35-41; 6,45-52; 8,14-21) voldrien
subratllar la seva incapacitat d'anar cap als pagans.35 Ara bé, com fa notar
amb raó E.S. Malbon, Schreiber no valora prou els elements «jueus» de
Galilea (les sinagogues, els fariseus...); Mc, a més, no usa mai l'expressió
«Galilea dels pagans» (cf. Is 8,23; Mt 4,15) ni sembla que doni un sentit tan
determinat a eiç tò itégav.36 Caldria afegir-hi que, pel que fa als deixebles,
tampoc no hi ha indicis suficients en el text per a atribuir els seus proble¬
mes en les escenes marítimes a la falta d'obertura als pagans; l'objecte de
la seva incomprensió cal buscar-lo més aviat en la identitat de Jesús.
Són més nombrosos els autors que veuen en el mar un «pont vers els
pagans»,37 generalment com a àmbit que permet el pas des de Galilea, regió
jueva a la riba occidental, fins als territoris gentils del cantó oriental. És
cert que alguns indicis permeten deduir que Mc vol mostrar que a la banda
oriental del llac Jesús es troba en territori pagà i en relació amb els pagans;
34. J. Schreiber, Théologie des Vertrauens, 170-184; Schreiber parla de Galilea «als
Zentrum der heidnischen Gebiete» (passim). Cf. també J.-M. Van Cangh, «La Galilée dans l'é¬
vangile de Marc: un lieu théologique?», RB 79 (1972) 59-75.
35. J. Schreiber, Théologie des Vertrauens, 205-207.
36. E.S. Malbon, «The Jesus of Mark and the Sea of Galilee», 373.
37. Usa aquesta expressió R. Pesch, «Berufung und Sendung, Nachfolge und Mission.
Eine Studie zu Mk 1, 16-20», ZKT 91 (1969) 1-31 (27). Cf. també W.H. Kelber, el qual parla del
mar com a «symbol of unity, bridging the gulf between Jewish and Gentile Christians» (The
Kingdom in Mark. A New Place and A New Time [Philadelphia 1974] 62-63), com també E.S.
Malbon, Narrative Space and Mythic Meaning in Mark, 43: «The Sea of Galilee, the supposed
boundary between the Jewish homeland and foreign lands, becomes instead the bridge between
them». Tanmateix, Malbon no accepta l'expressió «all of Galilee» que Kelber crea per parlar
d'aquesta nova unitat que tindria com a centre el mar de Galilea (cf. E.S. Malbon, «The Jesus
of Mark and the Sea of Galilee», 373). També sembla decantar-se per la idea dels viatges a l'al-
tra banda del mar com a signe de la missió vers els pagans E. Manïcardi, Il cammino di Gesù
nel vangelo di Marco, 72. Cf. encara J. Mateos - F. Camacho, El evangelio de Marcos. Análisis lin¬
güístico y comentario exegético. Vol. I (Córdoba 1993) 217, etc.; en la seva interpretació forta¬
ment al·legòrica, parlen del mar (almenys pel que fa a 4,35-41) com a pas vers el món pagà
(p. 419) i arriben a considerar-lo una xifra de la humanitat pagana (p. 422).
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es pot afirmar això de 5,1-20 (la primera vegada que Jesús es troba a la
banda oriental del mar), on es parla de la regió dels gerasencs i de la
Decàpolis, i on apareix també un ramat de porcs,38 però en els altres casos
és més difícil veure-hi un interès especial per la missió als pagans: després
del viatge de 6,45-52 cap a Betsaida (6,45), ni tan sols no es fa esment de
l'arribada a l'altra banda, i es passa sense solució de continuïtat a la riba
occidental (6,53).39 Pel que fa a aquest darrer text, és sabut que planteja
problemes notables, quan afirma que «havent fet la travessia fins a terra,
van anar a Genesaret, i van abordar-hi»; després de 6,45, seria lògic espe¬
rar que el punt d'arribada fos Betsaida i no Genesaret (que, a més, es tro¬
bava a la banda occidental del mar). Les hipòtesis proposades per justifi¬
car aquesta (aparent?) contradicció han estat nombroses,40 però no n'hi ha
hagut cap que meresqués un consens prou ampli. Una possible explicació
que no s'ha tingut gaire en compte és que l'autor no estigui pensant en un
viatge fallit cap a la riba oriental, sinó que el viatge a Betsaida el consideri
ja realitzat i en 6,53 parli del retorn cap a la banda occidental. Els deixe¬
bles (finalment també amb Jesús a la barca, cf. v. 51 ) haurien arribat fins
a Betsaida, però és una circumstància que en aquest moment no té cap
interès en la narració, i per això no se'n parla més; únicament era impor¬
tant el viatge, amb l'escena de Jesús caminant sobre les aigües.41
Després del tercer viatge en barca (8,14-21), Jesús i els deixebles arriben
al cantó oriental, i la guarició del cec té lloc a Betsaida, però el fet que sigui
un territori pagà no sembla tenir-hi cap funció. En canvi, les escenes més
clarament relacionades amb els pagans, com ara la guarició de la filla de
la sirofenícia (7,24-30), no tenen res a veure amb el mar de Galilea ni molt
menys amb la riba oriental.
38. Sobre els elements que donen una coloració pagana a l'episodi, cf. E. Manicardi, ii
cammino di Gesù nel vangelo di Marco, 79-82. Cf. també W.H. Kelber, Mark's Story ofJesus
(Philadelphia 1979) 31.
39. Òbviament, resulta arbitrària la interpretació de W.H. Kelber, que considera 6,53-56
un «report on healings among Gentiles», que Mc hauria desplaçat del seu lloc original (The
Kingdom in Mark, 58).
40. Cf. E. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus (Kritisch-exegetischer Kommentar iiber
das Neue Testament 1/2; Gôttingen l71967 [,01937]) 136; Th. Snoy, «La rédaction marcienne de
la marche sur les eaux (Mc., VI, 45-52)», ETL 44 (1968) 205-241, 433-481 (aquí 234); P.
Achtemeier, «Toward the Isolation of Pre-Markan Miracle Catenae»,JBL 89 (1970) 265-291 (cf.
p. 284); W.H. Kelber, The Kingdom in Mark, 58; R.H. Gundry, Mark, 344; E.S. Malbon, «The
Jesus of Mark and the Sea of Galilee», 368-374; íd., Narrative Space and Mythic Meaning in
Mark, 27-29.
41. Un indici que apunta en aquesta línia és l'ús en 6,53 del verb óiaitegáo); l'únic altre lloc
on apareix en Mc és 5,21, i allí indica sense cap mena de dubte una travessia del mar que té el
punt de partença en la riba oriental i el d'arribada en la riba occidental.
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En conclusió, encara que alguns textos permetrien una interpretació en
aquest sentit, no es pot dir que la condició de pont vers els pagans sigui una
de les connotacions importants del mar de Galilea en l'evangeli de Mc. Les
característiques més evidents i més repetides del mar en Mc cal buscar-les
en altres aspectes.
La gent va a trobar Jesús a la vora del mar
Una de les funcions més habituals de la vora del mar en Mc és la de ser
un lloc on la gent s'aplega per trobar Jesús. De fet, en tota la primera part
de l'evangeli, és sens dubte el lloc preferent i gairebé exclusiu per al tro-
bament entre Jesús i la multitud: quan, abans de 8,31, es parla d'una
«multitud» (óx^oç), gairebé invariablement es troba al costat del mar. Són
excepcions reals tan sols 2,4 (a la casa); 3,20 i 32 (també a la casa); 7,14 i
17 (en un lloc indeterminat). En tots els altres casos, el text permet de con¬
cloure que la multitud és al costat del mar (2,13; 3,9; 4,1.36;
5,21.24.27.30.31 ;42 6,34.45; 7,33;43 8,1.2.6).
Generalment, quan la multitud va a trobar Jesús a la vora del mar,
s'insisteix d'una manera o altra en la gran quantitat de gent que s'a¬
plega. En 2,13 es parla de «tota la multitud» (jtüç ó ôx^oç). En 3,7-9, a
més de l'ús de la paraula JtXfjOoç al costat de ôx^oç, la descripció de la
«gran gentada» (jtoMj jrX.fj0oç, v. 7; jtX.fj0oç jroLú, v. 8) que es reuneix al
voltant de Jesús pren tons majestuosos: s'hi recull un elenc dels diver¬
sos llocs de procedència de la gent, començant per Galilea i seguint els
punts cardinals de sud a nord.44 En la majoria dels altres casos, es
parla d'una «gran multitud» (ox^oç JtoXúç): 5,21.24; 6,34 (en 6,33 es diu
que la gent ve «de totes les poblacions»); 8,1, i en una ocasió fins i tot
s'usa el superlatiu, óx^oç Ji^eïotoç (4,1 ).45 Els episodis que tenen lloc
quan la multitud es troba amb Jesús al costat del mar són significatius:
la crida de Levi (2,13-14), nombroses guaricions i exorcismes (3,7-12),
l'ensenyament de Jesús en paràboles (4,1-34), la guarició de la filla de
42. En totes les citacions de 5,21 a 5,31 es tracta del mateix grup de gent, que comença
aplegant-se a la vora del mar (5,21) quan Jesús arriba de l'altra banda, i després el segueix cap
a la casa de Jaire (5,24).
43. Encara que el text pugui semblar poc explícit, el lloc de destinació de Jesús, segons
7,31, era «el mar de Galilea», i no hi ha cap motiu per pensar que calgui localitzar l'escena en
un altre indret.
44. R. Pesch, Das Markusevangelium, I, 200.
45. En els casos en què la multitud no és a la vora del mar, mai no hi ha un adjectiu sem¬
blant, tot i que de vegades també se suggereix indirectament que la gentada és nombrosa (cf.
2,2-4; 3,20).
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Jaire i de la dona amb hemorràgies (5,21-43),46 les dues multiplica¬
cions dels pans (6,30-44;47 8,1-10 ) 48 i la guarició del sordmut (7,31 -
37).49
La vora del mar, àmbit de guarició i d'ensenyament
El trobament amb la multitud, des del punt de vista de Jesús, té com a
característica fonamental la d'oferir una ocasió de guarició i d'ensenyament.
L'activitat de guarició que Jesús duu a terme a la vora del mar és subrat¬
llada sobretot en 3,7-12: allí, després de la descripció de la gran gentada
que ve de tot arreu, es dóna com a motivació que Jesús havia guarit molts
malalts, de manera que els qui patien malalties se li tiraven al damunt per
poder-lo tocar (3,10). Més endavant, Jaire va a trobar Jesús a la vora del
mar per presentar-li el cas de la seva filla, que està morint (5,21-23). Segons
6,54-55, tan bon punt la gent reconeix Jesús que baixa de la barca, comen¬
cen a dur-li els malalts en lliteres. Finalment, també el sordmut és portat a
Jesús de seguida que arriba al mar, aquesta vegada després d'un itinerari
per terra (7,31-32). Potser caldria afegir-hi encara la guarició del cec de
Betsaida (8,22-26), que és portat a Jesús perquè el guareixi quan ell arriba
a terra després del darrer dels viatges en barca. En la majoria d'ocasions,
és la gent qui té la iniciativa d'anar a trobar Jesús a la vora del mar per fer-
se guarir.
Pel que fa a l'ensenyament, en canvi, és presentat més aviat com a ini¬
ciativa de Jesús. La primera vegada que la gent va cap a ell a la vora del
mar, es diu que «els ensenyava» (2,13). Més endavant, l'ordre dels factors
és invers, però el resultat és semblant: Jesús es posa a ensenyar a la vora
del mar, i la gent es va aplegant al voltant d'ell (4,1). En aquest darrer cas,
la presentació és ben elaborada. De fet, Jesús comença a ensenyar vora el
mar, però quan va augmentant el nombre de gent que s'aplega al seu vol¬
tant, ell puja a la barca i des d'allí continua l'ensenyament. La situació
esbossada per 3,9, ara es concreta i es fa explícita: la gent és a terra, i Jesús
46. En 5,21, el narrador insisteix que Jesús és a la vora del mar (rcapà xf]v OáXaaaav), en
una mena de parèntesi que s'explica novament per l'interès de continuar presentant Jesús en
relació amb el mar.
47. L'episodi s'inicia quan Jesús baixa de la barca i es compadeix de la multitud (6,34).
48. La segona multiplicació dels pans i els peixos també s'ha de considerar situada al cos¬
tat del mar. A més de l'absència d'un canvi de localització respecte a l'episodi anterior (cf. 7,31),
un cop acabada la narració es dirà que Jesús «va pujar immediatament a la barca amb els seus
deixebles» (8,10).
49. Sense entrar en els problemes de coherència geogràfica que planteja la indicació de
7,31, el cas és que el resultat final és el de situar novament Jesús al costat del mar.
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a dins del mar; el text diu amb tota naturalitat, i tanmateix ben curiosa¬
ment, que Jesús va pujar a la barca i es va asseure «en el mar» (...èv xíj
0a/,«oai])! L'oposició sembla ben conscient: Jesús és èv xfj OaXáaorj, al
mar, mentre la gent jiqòç tt)v Oá/Jiaouv èjtl xfjç yqç r|oav, eren a la vora del
mar, a terra' (4,1). Un detall interessant és que la primera paràbola que
Jesús explica des d'aquesta seva posició a dins del mar és la del sembra¬
dor, on tot gira al voltant de la manera com la llavor sembrada dóna o no
dóna fruit en diversos tipus de terra: no costa gaire de relacionar la imat¬
ge del sembrador que tira la llavor a la terra amb la de Jesús que, des del
mar, fa arribar el seu ensenyament a la gent que es troba a prop d'ell, a la
terra.50
Abans de la primera multiplicació, l'acció de Jesús que es posa a
ensenyar la multitud vora el mar és justificada per la compassió que
sent, veient-los «com ovelles sense pastor» (6,34). En un sentit més
ampli, es podria afegir als textos que parlen de l'ensenyament de Jesús
en relació amb el mar l'última de les tres escenes a la barca (8,14-21),
on el diàleg de Jesús amb els deixebles conté elements d'ensenyament,
tot i que el tema fonamental de l'episodi sigui la incomprensió dels dei¬
xebles.
Sempre limitant el camp d'observació a la primera part de Me (fins a
8,31), l'única en què es parla del mar de Galilea, cal reconèixer, doncs, que
també per a l'ensenyament de Jesús la vora del mar és l'àmbit habitual; ho
és fins i tot més que les sinagogues: es diu que Jesús hi ensenya tan sols en
1,21-28 (a Cafarnaüm) i 6,2-6 (al seu poble).51 El fet no deixa de ser curiós,
perquè no es coneixen testimonis d'un ensenyament semblant en el judais¬
me.52 Segons E.S. Malbon, el fet d'ensenyar vora el mar constitueix una
novetat, i és un indici de com l'ensenyament de Jesús «va més enllà dels
límits tradicionals».53
El mar, lloc de soledat i de refugi
El mar, o més concretament la vora del mar, es va configurant, doncs,
com el lloc d'activitat més habitual de Jesús, i gairebé com el seu lloc d'es-
50. Cf. R.H. Gundry, Mark, 190: «... by his teaching, Jesus sows the seed of the word on
the land... where all the crowd are located.»
51. En 6,6b es diu que Jesús recorria els pobles del voltant i hi ensenyava, però sense espe¬
cificar-ne el lloc concret.
52. Segons E. Lohmeyer, Das Evangelium des Markus, 54-55, no se sap si ensenyar vora el
mar era una peculiaritat de Jesús o bé era conegut en el judaisme; cf. també J. Schreiber,
Théologie des Vertrauens, 203.
53. E.S. Malbon, «The Jesus of Mark and the Sea of Galilee», 364.
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tada. És allí on guareix la gent, és allí sobretot on ensenya i, quan la gent
el vol trobar, és allí on va a buscar-lo.
Però encara es pot portar més enllà l'anàlisi i observar com l'interior
del mar resulta per a Jesús àmbit de tranquil·litat o camí per a aconseguir-
la i per a allunyar-se de la gent. La possibilitat d'anar-se'n cap al mar quan
vol apartar-se de la gent ja és insinuada en 3,9: davant la gran afluència,
Jesús demana als deixebles que li preparin una barqueta, perquè la mul¬
titud no el masegui; d'aquesta manera, en el moment en què la presència
de gent sigui excessiva, Jesús podrà apartar-se'n endinsant-se en el mar.
El que en 3,9 era tan sols implícit, més endavant es fa realitat; després de
l'ensenyament en paràboles, Jesús demana als deixebles d'anar cap a l'al-
tra banda (4,35); quan els deixebles es disposen a començar la travessia,
el text fa notar precisament que això comporta la separació respecte de la
multitud (4,36). Un altre episodi que desenvolupa encara més aquest
tema és el retorn dels Dotze de la seva missió (6,30-33): quan es reunei¬
xen amb ell, Jesús els proposa d'anar cap a un lloc solitari per reposar una
mica; el narrador afegeix com a justificació que la gran quantitat de gent
que anava i venia no els deixava temps ni de menjar (6,31), i tot seguit
informa que, per a desplaçar-se al lloc solitari que busquen i allunyar-se
així de la gent, pugen a la barca i tornen a endinsar-se en el mar (6,32). El
fet que la gent els vegi anar-se'n impedeix la realització del seu projecte,
perquè, quan arriben al lloc de destinació, la multitud ja s'hi ha aplegat, i
Jesús es posa novament a ensenyar-los (6,33-34). Després de la multipli¬
cació que segueix, altra vegada la separació de la gent tindrà lloc (ara
sobretot per als deixebles) per mitjà d'un viatge marítim: Jesús ordena
(èvÚYxaaev) als deixebles que pugin a la barca i vagin cap a l'altra banda,
a Betsaida; és cert que es tracta d'una manera d'indicar la separació entre
Jesús i els deixebles,54 però al mateix temps la descripció mostra com els
deixebles i Jesús se separen de la gent: Jesús es queda precisament per
acomiadar la multitud (6,45).55 Després de la segona multiplicació, es
repetirà un esquema semblant: Jesús acomiada la gent (8,9) i tot seguit
puja a la barca amb els deixebles i se'n va per mar, aquesta vegada cap a
Dalmanuta (8,10).
A més, hi ha indicis que permeten de veure el mar no tan sols com el
lloc tranquil que fa possible una separació de la multitud, sinó fins i tot
com el lloc de refugi en moments de perill. En 3,7, tan bon punt s'ha
esmentat per primera vegada el complot per matar-lo (3,6), es diu que
54. R.H. Gundry, Mark, 335. La separació és necessària sobretot per a preparar l'episodi
de Jesús caminant sobre les aigües.
55. R. Pesch, Das Markusevangelium, I, 359.
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Jesús es retira cap al mar (3,7),56 en una combinació que indica, més
enllà del fet material d'un desplaçament, la voluntat d'allunyar-se d'un
lloc determinat.57 D'altra banda, el breu encontre polèmic amb els fari¬
seus després de la segona multiplicació (8,11-13) també respon a la
mateixa actitud: Jesús acaba de travessar el mar després de la multipli¬
cació dels pans i, quan arriba a terra, els fariseus comencen a demanar-
li un senyal del cel; Jesús es nega a oferir cap signe i es torna a embarcar
per anar a l'altra banda, d'on acaba d'arribar; sembla ben bé que davant
l'hostilitat que troba prefereixi tornar a la barca i al mar, on se sent més
segur; no és indiferent tampoc el fet que, un cop a la barca, previngui els
deixebles contra «el llevat dels fariseus i el llevat d'Herodes», potser una
forma de recordar el complot «dels fariseus amb els herodians» per
matar-lo (3,6).
El mar, àmbit epifànic
Una altra perspectiva des de la qual fóra interessant d'analitzar la fun¬
ció del mar en Mc és la dels deixebles. Per exemple, la vora del mar és el
lloc preferent, per no dir exclusiu,58 de la crida de Jesús; es troba en movi¬
ment a la vora del mar quan adreça a Pere, Andreu, Joan i Jaume una invi¬
tació a abandonar la seva antiga relació amb el mar per començar una vida
en terra, seguint-lo a ell (1,16-20): Pere i Andreu eren al mar, i els en fa sor¬
tir tot prometent-los que passaran de pescadors a pescadors d'homes;
Jaume i Joan eren a la barca, i també la deixen per seguir Jesús. La crida
de Levi (2,13-14) és presentada en bona part amb el mateix esquema de les
crides anteriors;59 és paral·lela amb 1,16-20 fins i tot la situació al costat del
mar, quan de fet l'activitat de Levi no hi té en principi cap relació directa!
Cal recordar igualment 5,18, on el narrador explica que Jesús puja a la
barca i aleshores el qui havia estat guarit li demana de «ser amb ell», una
expressió que recorda la constitució del grup dels Dotze, escollits per Jesús
«perquè estiguessin amb ell i per enviar-los a predicar» (3,14).60 La situació
evoca la crida de Jesús als primers deixebles (1,16-18), però està planteja¬
da exactament a l'inrevés: allí eren els futurs deixebles els qui es trobaven
a la barca, i Jesús era a terra, mentre ara Jesús és a la barca i el possible
56. De fet, el verb usat és ava/copéo), que pot tenir el sentit de «tornar», de vegades per
indicar el retorn al propi lloc d'origen (cf. Mt 2,12; 4,12).
57. Cf. E. Manicardi, Il cammino di Gesù nel vangelo di Marco, 61, 74.
58. Cf., tanmateix, 10,17-22.
59. El JtúXiv del v. 13 és una al·lusió explícita a 1,16.
60. Cf. K. Stock, Boten aus dem Mit-Ihm-Sein. Das Verhàltnis zwischen Jesús und den
Zvvòlf nach Markus (AnBib 70; Rome 1975) 17-19.
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deixeble es troba a terra; d'altra banda, allí Jesús cridava Simó i Andreu a
seguir-lo, i aquí és el qui ha estat guarit que demana a Jesús d'acceptar-lo
amb ell; també el resultat és diferent: Simó i Andreu se'n van efectivament
amb Jesús, mentre aquí Jesús no permet que el candidat l'acompanyi.
Malgrat totes aquestes diferències, o potser gràcies a elles, la vora del mar
torna a manifestar-se com el lloc privilegiat de l'inici del discipulat.
D'altra banda, molts dels episodis que desenvolupen el tema de la rela¬
ció entre Jesús i els deixebles tenen lloc a prop del mar o fins i tot a dins
del mar. Tanmateix, el mar es revela un dels llocs on els deixebles troben
més dificultats: s'hi senten en perill de mort davant l'amenaça del vent i de
les onades que entren a la barca, no saben com vèncer el vent contrari, i
sobretot semblen incapaços d'entendre-hi la identitat i les accions de Jesús
(4,35-41; 6,45-52; 8,14-21).
Deixant de banda, però, la relació dels deixebles amb el mar, que
demanaria un tractament específic, i continuant l'anàlisi des del punt de
vista de Jesús, es pot dir que el mar és el lloc privilegiat de la seva auto-
revelació als deixebles. Els tres episodis que tenen lloc en una barca pre¬
senten com un dels elements essencials la revelació de Jesús als deixebles
(i com a contrapartida la incomprensió per part d'ells). En la primera
(4,35-41), l'element epifànic hi és prou evident, amb l'acció de Jesús que
atura el vent i el mar amb la seva paraula; per si no ho fos prou, la pre¬
gunta final que es fan els deixebles indica clarament quina és l'orientació
de l'escena en el context marcà; «¿Qui és, doncs, aquest, que fins el vent i
el mar l'obeeixen?» (4,41).61 S'hi pot afegir encara un altre element que
orienta l'atenció vers la identitat de Jesús: per primera vegada els deixe¬
bles s'adrecen a ell com a «mestre» (4,38). També l'episodi de Jesús cami¬
nant sobre les aigües (6,45-52) s'ha de llegir primordialment com una
escena de revelació.62 Les paraules de Jesús als deixebles no permeten
dubtes: èyw eípi, fins i tot per a qui no conegués el rerefons veterotesta-
mentari, és una manera de revelar la pròpia identitat.63 Finalment, 8,14-
21, amb les al·lusions explícites i implícites als episodis anteriors, posa
61. Cf. J.P. Heil, Jesus Walking on the Sea, 118-127.
62. Per a la interpretació de l'episodi en sentit epifànic, cf. sobretot J.P. Heil, Jesus Walking
on the Sea i B. Blackburn, Theios Anêr and the Markan Miracle Traditions', Blackburn en desta¬
ca els elements de paral·lelismes amb les teofanies de l'AT.
63. Un altre dels textos que d'alguna manera es podria relacionar amb la revelació de la
identitat de Jesús és 3,7-12: a propòsit del gran aplec de gent al costat del mar, s'hi parla de les
guaricions de Jesús (3,10), però també de la reacció dels esperits impurs, que en veure Jesús es
posen a cridar «Tu ets el Fill de Déu» (3,11-12). Parlant de 3,11-12, E. Manicardi comenta:
«Con queste annotazioni viene sottolineato che la permanenza di Gesù presso il mare ha un
carattere di rivelazione» (Il cammino di Gesù nel vangelo di Marco, 76).
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l'accent en la (in)comprensió per part dels deixebles de les accions i, per
tant, de la identitat de Jesús.
Molts dels altres episodis situats al costat del mar comporten algun ele¬
ment epifànic: l'evangeli sencer, centrat com està en la persona de Jesús, en
va descobrint la identitat a través de la seva forma narrativa; Jesús es reve¬
la al lector per mitjà de les seves accions i de les seves paraules, com també
de la seva relació amb altres personatges i de les reaccions que aquests
manifesten davant d'ell, i al llarg de tota la primera part de l'evangeli, molts
d'aquests elements tenen la seva localització al mar o a prop del mar.
Conclusions
El recorregut anterior pels textos marcans en què el mar (de Galilea) té
alguna funció ha permès de descobrir una imatge extremadament positiva
del mar i de la relació de Jesús amb el mar.
En primer lloc, ha calgut redimensionar decididament la visió del mar
com a força hostil i demoníaca, que té un paper si de cas molt secundari
en l'evangeli; tan sols en l'escena de la tempesta calmada contribueix par¬
cialment a la interpretació de l'episodi. De manera semblant, s'han plante¬
jat dubtes seriosos sobre la vinculació del mar amb la missió vers els
pagans, tot i que no s'hagi descartat completament; el mar serveix a Jesús
com a lloc de pas vers el territori pagà, però no sembla pas que aquest ele¬
ment prengui cap relleu particular en els textos.
En canvi, ha anat emergint la consideració del mar com a àmbit prefe¬
rent de l'activitat de Jesús durant tota la primera part de l'evangeli (fins a
8,31). La vora del mar és el lloc on la gent va més sovint a buscar Jesús i
on s'aplega al voltant d'ell. També és el lloc on Jesús sol guarir els malalts,
i encara més on es posa a ensenyar la gent. D'altra banda, el mar és l'espai
on Jesús troba el camí cap a la soledat quan vol apartar-se de la gent i fins
i tot on troba seguretat i refugi en moments d'amenaça. Finalment, el mar
és l'àmbit preferencial de la crida de Jesús als deixebles i de l'autorevelació
de la seva identitat.
